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ABSTRAK 
Pendahuluan: Imperata cylindrica banyak ditemui di negara tropis dan subtropis yang berkhasiat untuk mengatasi 
berbagai penyakit degeneratif antara lain diabetes, hipertensi dan gangguan kardio-vaskuler. Salah satu faktor resiko 
beberapa penyakit tersebut adalah tingginya kadar lipid dalam darah (hiperlipidemia). Review ini mengulas temuan 
terbaru efek senyawa aktif Imperata cylindrica yakni flavonoid dan saponin sebagai antihiperlipidemia.  
Metode: Kami menggunakan dari database elektronik yakni PubMed dan Google Scholar dalam pencarian artikel dengan 
kata kunci “Imperata cylindrica, Cholesterol”, dan “Imperata cylindrica, antihyperlipidemic”.  
Hasil dan pembahasan: Setelah menapiskan artikel jurnal tahun 2011-2020, terdapat 6 artikel full text yang kami bahas 
pada review ini. Melalui studi in silico, in vivo dan uji klinis menunjukkan bahwa senyawa aktif Imperata cylindrica 
berpotensi sebagai antihiperlipidemia. Senyawa aktif golongan flavonoid seperti naringenin dan quercetin memiliki efek 
penghambatan aktivitas 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase. Kombinasi naringenin dan 
hesperidine dapat menghambat sekresi apolipoprotein B (Apo B) dan menyebabkan disregulasi Low Density Lipoprotein 
Receptor (LDLR). Isoflavon dapat menginduksi penurunan kolesterol plasma melalui peningkatan aktivi-tas reseptor 
LDL. Imperata cylindrica menghambat hiperlipidemia melalui jalur radical scavenger dengan menghambat auto oksidasi 
radikal bebas dengan mendonorkan atom H sehingga tidak terbentuk radical peroxidase yang berperan dalam 
pembentukan lipid pada hyperlipidemia. 
Kesimpulan: Imperata cylindrica terbukti berpotensi sebagai anti-hiperlipidemia. Namun perlu dilakukan penelitian uji 
klinis lebih lanjut untuk pengaplikasian Imperata cyindrica sebagai terapi. 
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Introduction: Imperata cylindrica is found in tropical and subtropical countries and it has potential roles in treating 
degenerative diseases including diabetes, hypertension and cardiovascular disorders. One of the diseases risk factors is a 
high level of serum lipid (hyperlipidemia). This review described the latest findings on effects of flavonoids and saponins, 
the active compounds of Imperata cylindrica as an antihyperlipidemia. 
Method: This review described the latest findings on effects of flavonoids and saponins, the active compounds of 
Imperata cylindrica as an antihyperlipidemia. This article took the electronic database data such as PubMed and Google 
Scholar with the keywords "Imperata cylindrica, cholesterol", and "Imperata cylindrica, antihyperlipidemic".  
Results and discussion: After filtering journal articles from 2011-2020, we got 6 full text articles that we discussed in 
this review. Through in silico, in vivo and clinical trials, its was shown that the active compounds of Imperata cylindrica 
have the potential roles as an antihyperlipidemia. Flavonoids such as naringenin and quercetin have an inhibitory effect 
on the activity of 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase. The combination of naringenin and 
hesperidine inhibit the secretion of apolipoprotein B (Apo B) and cause dysregulation of Low-Density Lipoprotein 
Receptor (LDLR). Isoflavones induces the decreased of plasma cholesterol through the increased of LDL receptor 
activity. Imperata cylindrica inhibits free radical auto-oxidation by donating H atoms, and radical peroxidase is not 
formed. Therefore, it plays a role in lipid formation in the hyperlipidemic state. 
Conclusion: Imperata cylindrica is potentially anti-hyperlipidemia.  However,  further clinical trial research is needed to 
be applied to  Imperata cylindrica as a therapy. 
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Alang-alang (Imperata cylindrica) merupakan 
tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis dan 
daerah subtropis. Tanaman ini banyak ditemukan di 
tempat yang tidak di budidayakan seperti padang 
rumput, hutan, ladang kosong, bahkan di tepi jalan 
raya1. Pada beberapa pengujian dikatakan bahwa 
Imperata cylindrica memiliki kandungan aktif utama 
yaitu Alkaloid, Karbohidrat, Fitosferol, Tannin, 
Saponin, Flafonoid, dan Protein/asam amino. Uji 
Mayer menunjukkan adanya alkaloid. Uji Fehling dan 
uji Benediktus menunjukkan adanya karbohidrat. Uji 
Salkwoski menunjukkan adanya fitosterol. Uji 
K2Cr3O7 dan uji timbal asetat menunjukkan adanya 
tanin. Tes Millon menunjukkan adanya protein dan 
amino asam2.   
Pada beberapa penelitian dikatakan bahwa 
Imperata cylindrica diketahui memiliki efek sebagai 
antibakteri dan antifungi3. Selain itu, penelitian lain 
juga menyebutkan bahwa tamman ini juga dapat 
digunakan untuk mengatasi penyakit degenerative 
seperti kangker, diabetes, hipertensi, dan gangguan 
kardiovaskular lainnya4,5. Salah satu faktor resiko dari 
beberapa penyakit tersebut adalah tingginya kadar lipid 
dalam tubuh (Hiperlipidemia). Hiperlipidemia 
merupakan salah satu faktor resiko tersering untuk 
terjadinya penyakit jantung koroner dan aterosklerosis 
ekstra-koroner yang merupakan penyebab utama 
kematian di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) menyatakan bahwa penyakit kardiovaskular 
menyumbang sebanyak 35% dari seluruh penyebab 
kematian di Indonesia6.  Selain itu dalam buku Seluk 
Beluk Hiperlipidemia WHO juga menyebutkan bahwa 
peningkatan kadar lipid kolesterol diperkirakan dapat 
menyebabkan 2,6 juta kematian (4,5% dari total kasus) 
dan menyebabkan 29,7 juta Disability Adjusted Life 
Years (DALYS) yaitu sekitar 2% dari total DALYS7. 
Sedangkan di Indonesia dilaporkan bahwa pada 
penduduk usia diatas 15 tahun didapatkan kadar 
kolesterol total abnormal sebanyak 35,9 persen, LDL 
optimal-borderline tinggi 60,3 persen dan kategori 
tinggi hingga sangat tinggi 15,9 persen, trigliserida 
abnormal dengan kategori borderline tinggi 13,0 persen 
dan kategori tinggi hingga sangat tinggi 11,9 persen8. 
Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus 
mengenai penyakit hiperlipidemia yang sewaktu waktu 
dapat berkembang menjadi penyakit kardiovaskular. 
Sejumlah ulasan mengenai bioaktifitas Imperata 
cylindica dan komponen aktifnya telah banyak di 
terbitkan sebelumnya. Namun kebanyakan ulasan-
ulasan ini lebih memfokuskan pada tinjauan secara 
umum pada bioaktivitas Imperata cylindrica. Sampai 
saat ini, belum ada artikel review yang berfokus pada 
efek anti hiperlipidemia dan komponen aktifnya yang 
berperan. Oleh karena itu, kami melakukan review ini 
dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang 
aktivitas Imperata cylindrica dan evaluasi komponen 
aktifnya menggunakan studi in vitro, in vivo, dan studi 





Kami mengambil artikel yang akan di review 
dengan jenis sttudi eksperimental in silico, in vitro, in 
vivo dan uji klinis yang menggambarkan efektvitas dari 
Imperata cylindrica sebagai antihyperlipidemia. 
 
Identifikasi Studi 
Kami melakukan pencarian literatur yang 
diterbitkan dari tahun 2011 hingga November 2020 
dengan kata kunci “Imperata cylindrica, cholersterol”, 
“Imperata cylindrica, antihyperlipidemia” tanpa 
membatasi sumber dan Bahasa publikasi. Pencarian 
database menggunakan Google sholar dan PubMed.   
 
Kriteria Inklusi 
Artikel yang dimasukkan yakni penelitian 
eksperimental in silico, in vivo, in vitro dan uji klinis  
serta tersedia full text artikel. 
 
Kriteria Eksklusi 
Artikel yang tidak dimasukkan yakni yang 





Setelah melakukan pencarian dengan 
elektronik database, kami mengidentifikasi adanya 378 
article yang berpotensi relevan pada efek Imperata 
cylindrica terhadap hyperlipidemia. Kami menyaring 
judul dan abstrak beserta isi fulltext nya dan 
mengeliminasi 326 artikel yang bukan merupakan full 
text. Kemudian dari 52 article full text kami menyaring 
kembali dan mengeliminasi 46 full text  dikarenakan 
tidak terkait dengan efek Imperata cylindrica terhadap 
anti hiperlipidemia (Gambar 1). Kami mendapatkan 6 
artikel full text yang kami bahas pada review ini ysng 
kemudian kami deskripsikan pada Table 1. Melalui 
studi in silico, in vivo dan uji klinis menunjukkan 




Gambar 1: Flow chart hasil pencarian artikel, penyaringan, dan hasil akhir yang akan di review 
Keterangan:  Gambar 1 menjelaskan mengenai hasil pencarian artikel,  penyaringan artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi beserta jumlah 
hasil artikel yang akan di review. 
 
PEMBAHASAN 
Hiperlipidemia didefinisikan sebagai kelainan 
metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan 
kadar kolesterol total disertai dengan peningkatan 
kadar LDL (Hiperkolesterolemia), peningkatan kadar 
trigliserida (hipertrigliseridemia), atau kombinasi 
antara keduanya9. Kolesterol diangkut dalam aliran 
darah oleh peran beberapa komponen penting seperti 
kilomikron, Very Low-Densityi Lipoprotein (VLDL), 
Low-Density Lipoprotein (LDL), dan High Density 
Lipoprotein (HDL)10. Kilomikron terbentuk di sistem 
limfatik usus yang berfungsi mengangkut kolesterol 
dan trigliserida (TG) dari intestinal menuju jaringan 
adiposa dan otot rangka. VLDL dibentuk di hepar 
berfungsi mengangkut TG dan kolesterol yang telah 
disintesis oleh hepar ke jaringan adiposa dan otot 
rangka. Sedangkan LDL, yang mewakili terbentuk 
dalam plasma dan berasal dari Intermediete Density 
Lipoprotein (IDL) yang menerima kolesterol ester (CE) 
dari HDL berfungsi membawa kolesterol dalam darah, 
dan pengangkutan kolesterol ke jaringan yang 
membutuhkannya. HDL mengambil kelebihan 
kolesterol dari jaringan perifer dan membawanya 
kembali ke hepar, sehingga terlibat dalam menjaga 
homeostasis kolesterol plasma11. Tiga faktor transkripsi  
berkontribusi pada kontrol metabolisme kolesterol: 
Sterol Regulatory Elemen-Binding Protein 2 (SREBP-
2), Liver X receptor (LXR), Farnesoid X receptor 
(FXR). SREBP-2 mengontrol transkripsi untuk 
reseptor LDL, dan 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA 
(HMG-CoA) reduktase; LXR terlibat dalam regulasi 
transkripsi CYP7A1 yang mengkode kolesterol 7R-
hidroksilase, dan memainkan peran sentral dalam 
sintesis asam empedu; FXR adalah reseptor asam 
empedu yang terlibat regulasi sintesis asam empedu12. 
Menurut hasil yang telah di paparkan menunjukkan 
bahwa Flavonoid Imperata cylindrica terbukti dapat 
memeberikan efek berupa penurunan kadar kolesterol 
total, LDL dan trigliserida dalam darah melalui 
berbagai mekanisme. Selain itu penelitian lain juga 
membuktikan bahwa pemberian rutin flavonoid 
quercetin telah terbukti mampu menurunkan kadar lipid 
dalam plasma dan jaringan dengan meningkatkan kadar 
HDL, serta menurunkan kadar LDL dan VLDL. Hal ini 





1530 artikel didapatkan dengan 
kata kunci yang sudah 
disebutkan sebelumnya 
Setelah mengeliminasi artikel 
duplikat didapatkan 638 artikel 
280 article diluar tahun 
2011-November 2020 
di eliminasi 
Didapatkan 52 artikel ful ltext 
326 non-full text 
artikel di eliminasi 
378 article antara 2011-
November 2020 
Didapatkan 6 article full text 
include  
46 Artikel full text di eliminasi 
karena alasan tidak berkaitan 
dengan efek antihiperlipidemia 
imperata cylindrica dan 
komponen aktifnya 
Gambar 1 Flow chart hasil pencarian artikel yang akan dimasukkan pada review ini  
Tabel 1. Efek hiperlipidemia Imperata cylindrica 
Pengarang Tahun 
terbit 







Ekstrak Imperata cylindrica 
dan butylated hydroxytoluene 
(BHT) ditambahkan 0,5 ml 
larutan DPPH. Lalu ekstrak 
Imperrata cylindrica danasam 
ascorbic ditambahkan 
hidrogen peroksida (H2O2) 






Pada pengukuran DPPH terjadi 
peningkatan aktivitas baik dari hasil 
ekstrak maupun BHT. Namun efek 
BHT memiliki efek lebih kuat. 
Sedangkan pada pengukuran H2O2 
didapatkan penurunan kadar baik 
dari hasil ekstrak maupun dari 
pemberian ascorbic asid, namun 
Ascorbic acid didapatkan efek yang 
lebih kuat. 
Cho., et al15 2017 Studi klinis Orang dewasa Korea berusia 
19 hingga 60 tahun, dengan 
BMI sebesar 
25,0–29,9 kg / m2 yang 
diberikan Imperata cylindrica 
Beauvois, Citrus unshiu 
Markovich, and Evodia 






LBM (Lean body 
mass). 
Terjadi penurunan Massa lemak 
tubuh pada, penurunan Lean body 
mass, penurunan berat badan dan 




in silico dan in 
vivo 
Ekstrak etanol dengan fraksi 






Hasil positif adanya kandungan 
flavonoid 
   28 ekor tikus Wistar jantan 
berumur 2-3 bulan seberat 180-
200 g dengan diet kolesterol 
tinggi yang diberikan ethanol 
ekstrak dan fraksi etil asetat. 
Kadar kolesterol, 
LDL, dan HDL 
serum 
Kadar kolesterol dan LDL serum 
menurun namun tidak terjadi 






Tikus jantan (Mus muscularis) 
berumur 8-10 minggu 
Kadar kolesterol 
serum 






20 ekor tikus wistar jantan usia 










Tikus jantan usia 8-10 minggu Kadar 
trigliserida 
serum 
Terjadi penurunan kadar trigliserida 
serum 
 
Flavonoid menurunkan kadar kolesterol darah 
melalui penghambatan sintesis kolesterol dan 
peningkatan ekspresi reseptor LDL19. Aktivitas 
hiperkolesterolemia dikaitkan dengan peningkatan 
ekskresi asam empedu feses dan penurunan kolesterol 
total dan trigliserida20. Selain itu Flavonoid Naringenin 
dan Hisperidin juga memiliki efek penghambatan 
HMG-CoA reductase dalam control metabolisme lipid 
21.  
 
Imperata cylindrica menghambat 
hiperlipidemia melalui jalur radical scavenger dengan 
menghambat auto oksidasi radikal bebas dengan 
mendonorkan atom H sehingga tidak terbentuk radical 
peroxidase yang berperan dalam pembentukan lipid 
pada hiperlipidemia (Stepanic et al, 2013). Statement 
diatas bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 
sebelumnya yang menyebutkan bahwa Imperata 
cylindrica tidak memiliki efek tikus betina pada fase 






Simpulan Imperata cylindrica dan komponen aktifnya 
(flavonoid) terbukti dapat memberikan efek pada 
hiperlipidemia dengan menurunkan kadar kolesterol, 
LDL, dan menghambat absorbsi lemak di intestinal 
juga melalui jalur radical scavenger.  
 Saran berdasarkan hasil systematic literature 
review ini, peneliti menyarankan untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut pada uji klinis sebelum Imperata 
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